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  ﺩﻭﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻃﺐ ﺟﻨﻮﺏ
 ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎﺭﺱ ‐ ﭘﮋﻭﻫﺸﻜﺪﻩ ﺯﻳﺴﺖ
 ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻃﺐ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮﻱ ﻭ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎﺭﺱ
  ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺑﻮﺷﻬﺮ 
  (۶۸۳۱ ﺍﺳﻔﻨﺪ) ۶۶۱ ‐ ۴۷۱  ﺻﻔﺤﻪ، ۲، ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﻫﻢﺳﺎﻝ 




 ﺩﺭ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ  ﻲﺍﺯ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺷﻐﻠ ﻲﻧﺎﺷ ﻲﭼﺸﻤ ﻱﻫﺎﺐﻴﺁﺳ ﻱﻮﻟﻮﮊﻴﺪﻣﻴﺍﭘ
  
  ۴ﻱﺩﮐﺘﺮ ﻓﺮﺍﻧﮏ ﭘﺮﺳﺘﮕﺎﺭ ،۴ﻲﺩﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺍﻣﺎﻣ، ۳ﻲﻨﻴﻣﻌ ﻲﺪﺭ ﻋﻠﻴﺩﮐﺘﺮ ﺣ، ۲ﻲﺩﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺿﺎ ﺍﺧﻼﻗ، ۱*ﺩﮐﺘﺮ ﻓﺮﻫﺎﺩ ﻓﺎﺿﻞ
 
  ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﻲﺎﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﻴﻪ، ﺩﺍﻧﺸﻴﭗ ﺷﺒﮑﻴ، ﻓﻠﻮﺷﻫﺎﯼ ﭼﺸﻢﺩﺍﻧﺸﻴﺎﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭﯼ ١
  ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﻲﺎﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﻳﻪ، ﺍﺳﺘﺎﺩﻴﭗ ﺷﺒﮑﻴ، ﻓﻠﻮﺷﻫﺎﯼ ﭼﺸﻢﺎﺭﯼﺍﺳﺘﺎﺩﻳﺎﺭ ﺑﻴﻤ ٢
  ، ﻓﻠﻮﺷﻴﭗ ﻗﺮﻧﻴﻪ، ﺩﺍﻧﺸﻴﺎﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﻲ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥﻫﺎﯼ ﭼﺸﻢﺩﺍﻧﺸﻴﺎﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭﯼ ٣
  ﭘﺰﺷﮏ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﭼﺸﻢ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻓﻴﺾ ۴
  
  ﭼﮑﻴﺪﻩ 
ﺩﺭ  ﻱﺷﺪﻥ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﺧﺼﻮﺻﺎﹰ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎ ﻲﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲﻣ ﻱﻣﻊ ﺑﺸﺮﺍﺯ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺟﻮﺍ ﻱﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻲﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋ ﻲﺷﻐﻠ ﻱﻫﺎﺐﻴﺁﺳ :ﺯﻣﻴﻨﻪ
ﺩﺭ  ﻲﺍﺯ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺷﻐﻠ ﻲﻧﺎﺷ ﻲﭼﺸﻤ ﻱﻫﺎﺐﻴﺍﻧﻮﺍﻉ ﺁﺳ ﻲﻊ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻳﺗﻮﺯ ﻲﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﺮﺭﺳﻳﺍ. ﻦ ﺍﻣﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖﻳﺪ ﺍﻳﺣﺎﻝ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﺪ
  .ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﻓﺖ
ﺾ ﻴﻓ ﻲﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﻭﺭﮊﺍﻧﺲ ﭼﺸﻢ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺰﺷﮑﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻱ، ﺑﺮ ﺭﻭﻲﻘﻄﻌﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻲﻣ ﻲﻔﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﺗﻮﺻﻳﺍ: ﻫﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﺭﻭﺵ
, ﻦ ﺑﺎﺭ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪﻴﺍﻭﻟ ﻱﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺑﺮﺍﻳﺐ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﮐﺎﺭ ﺍﻴﭼﺸﻢ ﮐﻪ ﺁﺳ ﻱﻫﺎﺁﺳﻴﺐﻤﺎﺭﺍﻥ ﺩﭼﺎﺭ ﻴﺗﻤﺎﻡ ﺑ .ﺮﻓﺖﻳﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﭘﺬ
 ﻲﻨﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﭼﺸﻤﻳﺰ ﻣﻌﺎﻴﮑﺎ ﻭ ﻧﻳﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺁﻣﺮﻳﺍ ﻲﺐ ﭼﺸﻤﻴﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ ﺁﺳﻴﻖ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻭ ﺗﮑﻤﻳﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﺯ ﻃﺮ. ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪﻧﺪ
  .ﺪﻳﮔﺮﺩ ﻱﺁﻭﺭ ﺟﻤﻊ
 ۷۴۴] ﭼﺸﻢ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻲﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺷﻐﻠ( ﺩﺭﺻﺪ ۷۲/۹)ﻧﻔﺮ  ۰۵۴ﺗﻌﺪﺍﺩ ،ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻲﮐﻨﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﺍﻭﺭﮊﺍﻧﺲ ﭼﺸﻢ ﺩﺭ ﻃﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ۰۱۶۱ﺍﺯ  :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺍﺯ ( ﺩﺭﺻﺪ ۴۴/۹)ﻧﻔﺮ  ۲۰۲. ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪ( ﺳﺎﻝ ۵۱‐۲۶: ﺩﺍﻣﻨﻪ)ﻝ ﺳﺎ ۰۳/۴ﻤﺎﺭﺍﻥ ﻴﺑ ﻲﻦ ﺳﻨﻴﺎﻧﮕﻴﻣ. [(ﺩﺭﺻﺪ ۰/۷)ﻧﻔﺮﺯﻥ  ۳ﻭ ( ﺩﺭﺻﺪ ۹۹/۳)ﻧﻔﺮ ﻣﺮﺩ 
 ﺩﺗﻌﺪﺍ. ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﻲﻳﺁﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻘﻄﻊ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ ﺍﺯ( ﺩﺭﺻﺪ ۶۳)ﻧﻔﺮ  ۲۶۱ﻼﺕ ﻴﺳﺎﻝ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺗﺤﺼ ۱۲‐۰۳ﻦ ﻴﻦ ﺑﻴﺩﺭ ﺳﻨ ﻲﺪﮔﺎﻥ ﺷﻐﻠﻳﺩﺐﻴﺁﺳ
ﻪ، ﻴ  ـﻗﺮﻧ ﻲﺐ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺟﺴﻢ ﺧـﺎﺭﺟ ﻴﻋﺎﻣﻞ ﺁﺳ (ﺩﺭﺻﺪ ۰۷/۲)ﻦ ﻳﺗﺮﻊﻳﺷﺎ ،ﺑﺮﺍﺩﻩ ﻓﻠﺰ. ﺪﮔﺎﻥ ﺟﻮﺷﮑﺎﺭ ﺑﻮﺩﻧﺪﻳﺩﺐﻴﺁﺳ( ﺩﺭﺻﺪ ۴۲/۴)ﻧﻔﺮ  ۰۱۱
. ﺑـﻮﺩﻩ ﺍﺳـﺖ  ﺩﺭﺻﺪ ۹۱/۶ﭼﺸﻢ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﻭﺯ ﺣﺎﺩﺛﻪ  ﻲﻤﻨﻳﻠﻪ ﺍﻴﺰﺍﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻭﺳﻴﻣ. ﭼﺸﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﻲﺐ ﺷﻐﻠﻴﺁﺳ( ﺩﺭﺻﺪ ۲۶/۲)ﻦ ﻳﺗﺮﻊﻳﺷﺎ
ﻤﺎﺭﺍﻥ ﻴﺑ( ﺩﺭﺻﺪ ۲/۸)ﻧﻔﺮ  ۲۱ﻭ  ﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪﻳﭼﺸﻢ ﺿﻤﻦ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮐﺎﺭ، ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩ ﻲﻤﻨﻳﺪﮔﺎﻥ، ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺍﺻﻮﻝ ﺍﻳﺩﺐﻴﺁﺳ( ﺩﺭﺻﺪ ۵۱/۱)ﻧﻔﺮ  ۸۶ﺗﻌﺪﺍﺩ 
  .ﺪ ﺷﺪﻧﺪﻳﺎﻥ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺩﭼﺎﺭ ﮐﺎﻫﺶ ﺩﻳﭘﺲ ﺍﺯ ﭘﺎ
ﺐ ﺑﻪ ﻴﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺁﺳﻳﺗﺮﻊﻳﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﺩﻩ ﻓﻠﺰ ﺷﺎﻲﻊ ﭼﺸﻢ ﺩﺭ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﻣﻳﺷﺎ ﻱﻫﺎ، ﺍﺯ ﺍﻭﺭﮊﺍﻧﺲﻲﺍﺯ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺷﻐﻠ ﻲﻧﺎﺷ ﻲﭼﺸﻤ ﻱﻫﺎﺐﻴﺁﺳ: ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮﻱ
ﻖ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻳﻦ ﺭﻭ، ﺗﺸﻮﻳﺍﺯ ﺍ .ﺑﺎﺷﺪﻲﺩﺭ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﻣ ﻲﺷﻐﻠ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻲﭼﺸﻤ ﻱﻫﺎﺐﻴﺐ ﺩﺭ ﺁﺳﻴﻦ ﻧﻮﻉ ﺁﺳﻳﺗﺮﻊﻳﻪ ﺷﺎﻴﺐ ﺑﻪ ﻗﺮﻧﻴﭼﺸﻢ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺁﺳ
 ﻲﺍﺯ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺷﻐﻠ ﻱﺮﻴﺸﮕﻴﺛﺮ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﭘﺆﻣ ﻲﮔﺎﻣ ،ﻲﻤﻨﻳﻞ ﺍﻳﺢ ﻭﺳﺎﻴﺁﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺻﺤ ﻲﺶ ﺁﮔﺎﻫﻳﻣﺤﺎﻓﻆ ﻭ ﺍﻓﺰﺍ ﻱﻫﺎﻨﮏﻴﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻋ
  .ﺷﺪﺑﺎﻲﭼﺸﻢ ﻣ
 ﻲﺷﻐﻠ ، ﺣﻮﺍﺩﺙﻱﺍﭼﺸﻢ، ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﮐﺎﺭ، ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪ ﻲﺷﻐﻠ ﻱﻫﺎﺐﻴﺁﺳ: ﻭﺍﮊﮔﺎﻥ ﮐﻠﻴﺪﻱ
  
 ۶۸۳۱/۱۱/۵۲: ﭘﺬﻳﺮﺵ ﻣﻘﺎﻟﻪ ‐  ۶۸۳۱/۵/۴: ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ
 ۶۸۳۱ﺍﺳﻔﻨﺪ / ۲ﺳﺎﻝ ﺩﻫﻢ ﺷﻤﺎﺭﻩ                                                                                                              ﻃﺐ ﺟﻨﻮﺏ/ ۷۶۱
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ  ﻳﻲﻫﺎﺐﻴﻒ، ﺁﺳﻳﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮ ﻲﺷﻐﻠ ﻱﻫﺎﺐﻴﺁﺳ
 ﻱﻒ ﮐﺎﺭﻳﺍﺯ ﻭﻇﺎ ﻲﻣﺤﻞ ﮐﺎﺭ ﭼﻪ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻗﺴﻤﺘ
ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺎﺩﺛﻪ  ﻱﮕﺮﻳﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﻳﺍ
 ﻲﺷﻐﻠ ﻱﻫﺎﺐﻴﺁﺳ(. ۱)ﮔﺮﺩﺩ ﻲﻒ ﻣﻳﺪﻥ ﻓﺮﺩ ﺷﻮﺩ، ﺗﻌﺮﻳﺩ
 ﻲﺁﻥ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋ ﻲﺍﻧﺴﺎﻧ ﻱﻫﺎﺷﺘﻪ ﺍﺯ ﺟﻨﺒﻪﮔﺬ ﻲﭼﺸﻤ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺭﻭﻧﺪ ﻲﻣ ﻱﺍﺯ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﺑﺸﺮ ﻱﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ
. ﻦ ﺍﻣﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖﻳﺪ ﺍﻳﺷﺪﻥ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﺪ ﻲﺻﻨﻌﺘ
 ﻲﺐ ﭼﺸﻤﻴﻮﻥ ﺁﺳﻴﻠﻴﻣ ۲/۵ﺶ ﺍﺯ ﻴﮑﺎ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻳﺩﺭ ﺁﻣﺮ
ﺍﻓﺘﺪ ﻭ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﭼﻬﻞ ﻫﺰﺍﺭ ﻧﻔﺮ ﺩﭼﺎﺭ ﮐﺎﻫﺶ ﻲﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣ
ﺩﺭﺻﺪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺩﺭ  ۰۵ ,ﻦ ﺗﻌﺪﺍﺩﻳﺍﺯ ﺍ. ﺷﻮﺩﻲﻣ ﻳﻲﻨﺎﻴﺪ ﺑﻳﺷﺪ
ﺩﺭ (. ۲)ﻭ ﻣﺤﻞ ﮐﺎﺭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ  ﻲﺻﻨﻌﺘ ﻱﻫﺎﻣﮑﺎﻥ
 ۰۰۰۷ ﻱﻣﺨﺘﻠﻒ ﻟﻨﺪﻥ ﺑﺮ ﺭﻭ ﻱﻖ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎﻴﮏ ﺗﺤﻘﻳ
ﺍﺯ ﺣﻮﺍﺩﺙ  ﻲﺩﺭﺻﺪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻧﺎﺷ ۰۳ ,ﻲﺐ ﭼﺸﻤﻴﻣﻮﺭﺩ ﺁﺳ
ﻦ ﻳ، ﺍﻲﺻﻨﻌﺘ ﻱﮐﻪ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻲﺑﻮﺩﻩ ﺩﺭ ﺣﺎﻟ ﻲﺻﻨﻌﺘ
ﺍﺯ  ﻱﺎﺭﻴﺑﺴ(. ۳)ﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻴﺩﺭﺻﺪ ﻫﻢ ﺭﺳ ۰۷ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
ﺪﺍﺕ ﺧﺎﺹ ﻳﭼﺸﻢ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺗﻬﺪﺪ، ﻴﺗﻮﻟ ﻱﻨﺪﻫﺎﺁﻳﻓﺮ
ﻊ ﻳﮕﺎﻩ ﺳﻮﻡ ﺗﻮﺯﻳﮑﻪ ﭼﺸﻢ ﺩﺭ ﺟﺎﻳﻃﻮﺭﻪﺩﻫﻨﺪ ﺑﻲﻗﺮﺍﺭ ﻣ
ﻗﺮﺍﺭ  ﻲﺪﻩ ﺩﺭ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺷﻐﻠﻳﺐ ﺩﻴﺍﻋﻀﺎﺀ ﺁﺳ ﻲﻓﺮﺍﻭﺍﻧ
ﮐﻪ ﺑﻪ  ﻲﺩﺭﺻﺪ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻧ ۲۱ﺒﺎﹰ ﺩﺭ ﻳﺗﻘﺮ(. ۵ﻭ  ۴)ﺮﺩ ﻴﮔ ﻲﻣ
 ﻱﻫﺎﺐﻴﺍﻧﺪ، ﺁﺳﺷﺪﻩ ﻲﺷﻐﻠ ﻱﻫﺎﺐﻴﺩﭼﺎﺭ ﺁﺳ ﻱﻧﺤﻮ
 ﻱﻫﺎﺐﻴﺩﺭﺻﺪ ﮐﻞ ﺁﺳ ۱۱ﺰ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﻴﻧ ﻲﭼﺸﻤ
ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺍﻭﺭﮊﺍﻧﺲ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ  ﻲﺷﻐﻠ
  (. ۵)ﻢ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻴﻣﺴﺘﻘ
 ﻲﺁﮔﻬﺶﻴﭼﺸﻢ، ﭘ ﻲﺷﻐﻠ ﻱﻫﺎﺐﻴﺍﮔﺮﭼﻪ ﺍﻏﻠﺐ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺁﺳ
 ﻱﻫﺎﺐﻴﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺁﺳ ﻱﻣﻮﺍﺭﺩ ﻲﻭﻟ( ۶)ﺩﺍﺭﻧﺪ  ﻲﺧﻮﺑ
ﮑﻪ ﻃﺒﻖ ﻳﻃﻮﺭﻪﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻲﺷﻮﻧﺪ، ﮐﻢ ﻧﻤﻲﭼﺸﻢ ﻣ ﻲﺩﺍﺋﻤ
 ﮏﻳ ﻱﻦ ﻋﻠﺖ ﮐﻮﺭﻳﺗﺮﻊﻳﺷﺎ ،ﮑﺎﻳﮔﺰﺍﺭﺷﺎﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺁﻣﺮ
ﺩﺭ  ۳۶۹۱ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  .(۲)ﺍﺳﺖ  ﻲﭼﺸﻤ ﻱﻫﺎﺐﻴﻃﺮﻓﻪ ﺁﺳ
ﮏ ﻳ ﻱﻦ ﻋﻠﺖ ﮐﻮﺭﻳﺗﺮﻊﻳﺷﺎ ﻲﺰ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺷﻐﻠﻴﻓﻨﻼﻧﺪ ﻧ
ﮐﻪ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ  ﻲﮏ ﺑﺮﺭﺳﻳﺩﺭ (. ۷)ﻃﺮﻓﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ 
ﻭ ﺩﺭ  ﻱﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮﺐﻴﺩﺭﺻﺪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺁﺳ ۲/۲ﺷﺪ، 
ﻦ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻳﻪ ﭼﺸﻢ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻴﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻳﻧﻬﺎ
ﻪ ﭼﺸﻢ ﻴﺪﻭﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺨﻠﺑ ﻱﺠﺎﺩ ﮐﻮﺭﻳﺍﺯ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍ ﻱﺟﺪﺍ
  . (۸) ﺑﺎﺷﺪﻲﻣ
ﻭ ﺳﻼﻣﺖ ﭼﺸﻢ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﮐﻪ  ﻳﻲﻨﺎﻴﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺣﻔﻆ ﺑ
ﺩﻫﻨﺪ ﭼﻪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻲﻞ ﻣﻴﺭﺍ ﺗﺸﮑ ﻦ ﻗﺸﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎﻳﺗﺮﻢﻴﻋﻈ
ﻭ  ﻱﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻲﺁﻥ ﻭ ﭼﻪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋ ﻲﺍﻧﺴﺎﻧ
ﻪ ﻳﺎﺩ ﺳﺮﻣﺎﻳﮐﺎﺭ ﻭ ﺍﺯﺩ ﻱﺮﻭﻴﺰ ﺍﺯ ﺟﻨﺒﻪ ﺣﻔﻆ ﻭ ﺍﺭﺗﻘﺎﺀ ﻧﻴﻧ
ﻟﺬﺍ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺍﻧﻮﺍﻉ  .ﺩﺍﺭﺩ ﻱﺍﺍﻟﻌﺎﺩﻩﺖ ﻓﻮﻕﻴﺍﻫﻤ ﻲﻣﻠ
 ﻳﻲﻨﺎﻴﺰﺍﻥ ﻧﺎﺑﻴﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﻭ ﮐﺎﻫﺶ ﻣ ﻲﭼﺸﻤ ﻱﻫﺎ ﺐﻴﺁﺳ
ﺑﻪ  ﻱﺿﺮﻭﺭ ﻱﺍﻣﺮ ,ﮐﺸﻮﺭ ﻲﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘ ﻳﻲﻨﺎﻴﺑﻭ ﮐﻢ
 ﻲﻊ ﻭ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺯﻳﻟﺬﺍ ﺩﺭ ﺍ. ﺭﺳﺪﻲﻧﻈﺮ ﻣ
ﺩﺭ ﺷﻬﺮ  ﻲﺍﺯ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺷﻐﻠ ﻲﻧﺎﺷ ﻲﭼﺸﻤ ﻱﻫﺎ ﺐﻴﺁﺳ
  .ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﻲﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳ ﻲﺻﻨﻌﺘ
  
  ﺭﺎﮐ ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﺭﻭﺵ
ﺰ ﻳﻴﻧﮕﺮ، ﺩﺭ ﭘﺎﻨﺪﻩﻳﻭ ﺁ ﻲﻔﻴﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻮﺻﻦ ﻳﺍ
. ﺪﻴﺾ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺭﺳﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻓﻴﺩﺭ ﺑ ۵۸۳۱ﺳﺎﻝ 
ﻤﺎﺭﺍﻥ ﺩﭼﺎﺭ ﻴﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﺑ ﻲﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﻣﺘﻮﺍﻟ ﻱﺮﻴﮔﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺠﺎﺩ ﻳﺐ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﮐﺎﺭ ﺍﻴﭼﺸﻢ ﮐﻪ ﺁﺳ ﻱﻫﺎﺐﻴﺁﺳ
ﻦ ﺑﺎﺭ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭﺍﺭﺩ ﻴﺍﻭﻟ ﻱﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺑﺮﺍ
ﻖ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻭ ﻳﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﺯ ﻃﺮ ﻱﺁﻭﺭﺟﻤﻊ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪﻧﺪ
  .ﺪﻳﮔﺮﺩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻲﻨﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﭼﺸﻤﻳﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻭ ﻣﻌﺎﻴﺗﮑﻤ
( ۹) ١RIESUﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﺪﻩ ﭘﺮﺳ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ ‐ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ
 ‐ ۱. ﻗﺴﻤﺖ ﺍﺻﻠﻲ ﺑﻮﺩ ۴ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﺎﻣﻞ . ﻃﺮﺍﺣﻲ ﮔﺮﺩﻳﺪ
ﺳﻦ، ﺟﻨﺲ، ﻣﻴﺰﺍﻥ : ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺩﻣﻮﮔﺮﺍﻓﻴﮏ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ
 ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ ﻭ ﺷﻐﻞ ﺑﻴﻤﺎﺭ، ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﻮﺭﺩ
، ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ، ﻲﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫ ﻲﻠﻴﮔﺮﻭﻩ ﺗﺤﺼ ۵ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺩﺭ 
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 ۸۶۱/  ﻫﺎﻱ ﭼﺸﻤﻲ ﺩﺭ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺁﺳﻴﺐ                                                       ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ                                            ﺩﮐﺘﺮ ﻓﺎﺿﻞ
ﺰ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻴﺳﻮﺍﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻭ ﻧﻲﻭ ﺑ ﻳﻲ، ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲﺭﺍﻫﻨﻤﺎ
 ۰۰۱ﮏ ﺑﻪ ﻳﻤﺎﺭﺍﻥ ﻧﺰﺩﻴﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺑ ﻱﺁﻭﺭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺟﻤﻊ
ﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻳﺪ ﮐﻪ ﺍﻳﻤﺎﺭﺍﻥ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﮔﺮﺩﻴﺷﻐﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺭ ﺑ
ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ  ‐۲ .ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻱﮔﺮﻭﻩ ﺟﺎ ۶۱ﺩﺭ 
ﻂ ﮐﺎﺭ ﻣﺜﻞ ﻣﺤﻞ ﮐﺎﺭ، ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎﺭ، ﻧﻮﻉ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﺍﺩﻩ ﻳﺷﺮﺍ
 ‐۳ ﻲﻞ ﺣﻔﺎﻇﺘﻳﺷﺪﻩ ﺟﻬﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮐﺎﺭ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻭﺳﺎ
ﺐ، ﻧﻮﻉ ﻴﺐ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﺳﻴﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺁﺳ
ﺐ ﻴﺷﺪﺕ ﺁﺳ ﺐ،ﻴﺐ، ﻧﻮﻉ ﺁﺳﻴﻤﺎﺭ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﺳﻴﺖ ﺑﻴﻓﻌﺎﻟ
ﻦ ﻭﻗﻮﻉ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﻭ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻴﻤﺎﺭ، ﺯﻣﺎﻥ ﺑﻴﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺑ
ﻤﺎﺭ ﻭ ﻫﻤﺮﺍﻫﺎﻥ ﻴﻧﺲ، ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺍﻭﺭﮊﺍ
ﻤﺎﺭ ﻴﻨﺎﺕ ﺑﻳﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﻌﺎ ‐۴ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ 
ﻠﻪ ﻴﺑﻪ ﻭﺳ( AVCB)ﺍﺻﻼﺡ ﺷﺪﻩ  ﻳﻲﻨﺎﻴﺣﺪﺕ ﺑ: ﺷﺎﻣﻞ
، ﻭﺍﮐﻨﺶ ﻱﻣﺘﺮ ۶ﻓﺎﺻﻠﻪ  ﻱﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺑﺮﺍ ﻳﻲﻨﺎﻴﭼﺎﺭﺕ ﺑ
( DPAR)ﮔﺎﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺮﺩﻣﮏ ﻣﺎﺭﮐﻮﺱ( RP)ﻣﺮﺩﻣﮏ 
ﮔﺎﻩ ﻧﻮﻉ ﻭ ﻥﺁ. ﺖﻳﺖ ﻟﻤﭗ ﻫﺎﭺ ﺍﺷﺘﺮﻴﻨﻪ ﺑﺎ ﺍﺳﻠﻳﻭ ﻣﻌﺎ
ﻦ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ، ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻴﻴﻃﻮﻝ ﻣﺪﺕ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺗﻌ
ﺦ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻳﺪ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺗﺎﺭﻳﻤﺎﺭ ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻴﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺑ
ﺗﻤﺎﻡ . ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪ ﻱﺑﻪ ﻭ ﻱﺮﻴﮕﻴﻤﺎﺭ ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺑ ﻱﺑﻌﺪ
ﻨﻪ ﻳﺎﻥ ﻃﻮﻝ ﻣﺪﺕ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻣﺠﺪﺩﺍﹰ ﻣﻌﺎﻳﻤﺎﺭﺍﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭘﺎﻴﺑ
ﻦ ﺷﺪﻩ؛ ﺳﭙﺲ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻴﻴﺁﻧﺎﻥ ﺗﻌ ﻳﻲﻨﺎﻴﺍﻧﺪ ﻭ ﺣﺪﺕ ﺑﺷﺪﻩ
ﺰﺍﻥ ﻧﻘﺺ ﻴﺟﺪﻭﻝ ﻣﺮﺑﻮﻁ، ﻣ ﻱﺍﺯ ﺭﻭ MD-9-DCI
ﻤﺎﺭﺍﻥ ﻴﻨﻪ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑﻳﻫﺰ. ﺪﻳﻦ ﮔﺮﺩﻴﻴﺁﻧﺎﻥ ﺗﻌ ﻲﻨﺎﺋﻴﺣﺪﺕ ﺑ
ﺎﻥ ﻳﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﭘﺎ ﻲﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻧﻴﺑ ﻱﻫﺎﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺗﻌﺮﻓﻪ
ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﻤﺎﺭﺍﻥ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪﻴﺗﻌﺪﺍﺩ ﮐﻞ ﺑ ﻱﺮﻴﮔﻫﺮ ﺑﺎﺭ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻠﻪ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﻴﺑﻪ ﻭﺳ ﻫﺎ ﺩﺍﺩﻩ. ﺍﻭﺭﮊﺍﻧﺲ ﭼﺸﻢ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ
ﻣﻮﺭﺩ  ﻲﻔﻴﻮﺻﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﻣﺎﺭ ﺗ ۳۱ ﻳﺶﺮﺍﻳﻭ SSPS
  . ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻲﺑﺮﺭﺳ
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺑﻪ ( ﺪﻳﻣﻮﺭﺩ ﺟﺪ)ﻧﻔﺮ  ۰۱۶۱ ,ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻲﺩﺭ ﻃ
 ۰۵۴ﻦ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻳﺍﻭﺭﮊﺍﻧﺲ ﭼﺸﻢ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍ
 ۷۴۴ﻦ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻳﺍﺯ ﺍ. ﻦ ﮐﺎﺭ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪﻴﻧﻔﺮ ﺩﭼﺎﺭ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺣ
. ﺯﻥ ﺑﻮﺩﻧﺪ( ﺩﺭﺻﺪ ۰/۷)ﻧﻔﺮ  ۳ﻣﺮﺩ ﻭ ( ﺩﺭﺻﺪ ۹۹/۳)ﻧﻔﺮ 
( ﺳﺎﻝ ۵۱‐۲۶: ﺩﺍﻣﻨﻪ)ﺳﺎﻝ  ۰۳/۴ﻤﺎﺭﺍﻥ ﻴﺑ ﻲﻦ ﺳﻨﻴﺎﻧﮕﻴﻣ
ﺩﺭ ( ﺩﺭﺻﺪ ۶۱/۹)ﻧﻔﺮ  ۶۷ﺎﻥ ﻴﻦ ﻣﻳﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍ
ﺩﺭ ( ﺩﺭﺻﺪ ۴۴/۹)ﻧﻔﺮ  ۲۰۲ﺳﺎﻝ،  ۱۲ﺮ ﻳﺯ ﻲﮔﺮﻭﻩ ﺳﻨ
ﺩﺭ ( ﺩﺭﺻﺪ ۴۲/۹)ﻧﻔﺮ  ۲۱۱ﺳﺎﻝ،  ۱۲‐۰۳ ﻲﮔﺮﻭﻩ ﺳﻨ
ﺩﺭ ( ﺩﺭﺻﺪ ۰۱/۴)ﻧﻔﺮ  ۷۴ﺳﺎﻝ،  ۱۳‐۰۴ ﻲﮔﺮﻭﻩ ﺳﻨ
ﺩﺭ ( ﺩﺭﺻﺪ ۲/۹)ﻧﻔﺮ  ۳۱ﺳﺎﻝ ﻭ  ۱۴‐۰۵ ﻲﮔﺮﻭﻩ ﺳﻨ
ﺰﺍﻥ ﻴﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻣ. ﺳﺎﻝ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ۰۵ﺯ ﺶ ﺍﻴﺑ ﻲﮔﺮﻭﻩ ﺳﻨ
ﻭ  ﻲﻳ، ﺍﺑﺘﺪﺍﻲﻳ، ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ، ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻲﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫ ؛ﻼﺕﻴﺗﺤﺼ
 ۳۳/۱، (ﻧﻔﺮ۰۳)ﺩﺭﺻﺪ  ۶/۷: ﺐ ﺷﺎﻣﻞ ﻴﺳﻮﺍﺩ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻲﺑ
ﺩﺭﺻﺪ  ۹۱/۳، (ﻧﻔﺮ ۲۶۱)ﺩﺭﺻﺪ  ۶۳، (ﻧﻔﺮ ۹۴۱)ﺩﺭﺻﺪ 
  . ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ( ﻧﻔﺮ ۲۲)ﺩﺭﺻﺪ  ۴/۹ﻭ ( ﻧﻔﺮ ۷۸)
ﺷﻐﻞ  ۰۰۱ﮏ ﺑﻪ ﻳﺷﺪﻩ ﻧﺰﺩ ﻱﺁﻭﺭﺩﺭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺟﻤﻊ
 ﻱﺑﻨﺪﮔﺮﻭﻩ ﻃﺒﻘﻪ ۶۱، ﺩﺭ ﻱﺨﺘﻠﻒ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪﻣ
( ﺩﺭﺻﺪ ۴۲/ ۴) ﻲﺷﻐﻠ ﻲﻊ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻳﻦ ﺗﻮﺯﻳﺸﺘﺮﻴﺑ. ﺷﺪﻧﺪ
ﻭ  ﻱﺩﺭ ﺟﻮﺷﮑﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺩﺭ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺗﺮﺍﺷﮑﺎﺭ
 ۱۱/۸) ﻲﻭ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧ( ﺩﺭﺻﺪ ۹۱/۳) ﻱﺰﮐﺎﺭﻠﻓ
  .ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺷﺪ( ﺩﺭﺻﺪ
ﻊ ﻳﻦ ﺗﻮﺯﻳﺸﺘﺮﻴ، ﺑﻲﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺷﻐﻞ ﻓﻌﻠ
ﺪﻩ ﺷﺪ ﻳﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎﺭ ﺩﻳﮐﻤﺘﺮ ﺩﺭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺎ ﻲﻓﺮﺍﻭﺍﻧ
ﻊ ﻳﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎﺭ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ، ﺗﻮﺯﻱﺑﻄﻮﺭ
ﻧﻔﺮ  ۸۱۲ﺐ ﮐﻪ ﻴﻦ ﺗﺮﺗﻳﺑﺪ. ﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖﻳﮐﺎﻫﺶ  ﻲﻓﺮﺍﻭﺍﻧ
ﺑﺎ ( ﺩﺭﺻﺪ ۱۲)ﻧﻔﺮ  ۵۹ﺳﺎﻝ،  ۰‐۵ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ( ﺩﺭﺻﺪ ۸۴)
‐۵۱ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ( ﺩﺭﺻﺪ ۲۱/۸)ﻧﻔﺮ  ۸۵ﺳﺎﻝ،  ۶‐۰۱ﺳﺎﺑﻘﻪ 
ﺳﺎﻝ،  ۶۱‐۰۲ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ( ﺩﺭﺻﺪ ۶/۴)ﻧﻔﺮ  ۹۲ﺳﺎﻝ،  ۱۱
ﻧﻔﺮ  ۴۱ﺳﺎﻝ،  ۱۲‐۵۲ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ( ﺩﺭﺻﺪ ۴/۸)ﻧﻔﺮ  ۲۲
 ۲/۸)ﻧﻔﺮ  ۳۱ﺳﺎﻝ ﻭ  ۶۲‐۰۳ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ( ﺩﺭﺻﺪ ۳/۱)
 .ﺳﺎﻝ ﺑﻮﺩﻧﺪ ۰۳ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ( ﺩﺭﺻﺪ
ﺍﺯ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺷﻐﻠﻲ ﭼﺸﻢ ﺩﺭ ( ﺩﺭﺻﺪ ۰۹/۴)ﻣﻮﺭﺩ  ۷۰۴
ﺩﺭ ( ﺩﺭﺻﺪ ۹/۶)ﻣﻮﺭﺩ  ۳۴ﻫﺎﻱ ﮐﺎﺭ ﺷﻬﺮﻱ ﻭ ﻣﺤﻞ
 ۶۸۳۱ﺍﺳﻔﻨﺪ / ۲ﺳﺎﻝ ﺩﻫﻢ ﺷﻤﺎﺭﻩ                                                                                                              ﻃﺐ ﺟﻨﻮﺏ/ ۹۶۱
  . ﻫﺎﻱ ﮐﺎﺭ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﻣﺤﻞ
ﺑﺮﺍﺩﻩ ﻓﻠﺰ ﻭ ( ﻧﻔﺮ ۵۱۳)ﺩﺭﺻﺪ  ۰۷/۲ﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺁﺳﻴﺐ ﺎﻳﻊﺷ
ﺑﻮﺩﻩ ( ﻧﻔﺮ ۲( )ﺩﺭﺻﺪ ۰/۴)ﮐﻤﺘﺮﻳﻦ ﺁﺳﻴﺐ ﺑﺎ ﺧﺮﺩﻩ ﺷﻴﺸﻪ 
ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺳﻂ  ۷: ﻣﻮﺭﺩ ﺁﺳﻴﺐ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ۷۲ﺍﺯ . ﺍﺳﺖ
ﻣﻮﺭﺩ  ۳ﻣﻮﺭﺩ ﺭﻭﻏﻦ ﺗﺮﻣﺰ،  ۳ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﻤﺎﻥ،  ۴ﺍﺳﻴﺪ، 
ﻣﻮﺭﺩ  ۲، ﮏﻣﻮﺭﺩ ﺟﻮﻫﺮ ﻧﻤ ۲ﻣﻮﺭﺩ ﺳﻮﺩ،  ۲ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺬﺍﺏ، 
 ۱ﻭ  4FUﻣﻮﺭﺩ  ۱ﻣﻮﺭﺩ ﺣﻼﻝ ﺭﻧﮓ،  ۱ﺭﺩ ﻗﻴﺮ، ﻣﻮ ۱ﺁﻫﮏ، 
  (.۱ﺟﺪﻭﻝ )ﻣﻮﺭﺩ ﻓﻨﻞ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ 
  
ﺩﺭ  ﻲﺗﻮﺯﻳﻊ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ ﻋﺎﻣﻞ ﺁﺳﻴﺐ ﭼﺸﻤ :۱ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ 
  ﻫﺎﻱ ﺷﻐﻠﻲ ﭼﺸﻢ ﺩﺭ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺁﺳﻴﺐ
 (ﺩﺭﺻﺪ)ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ  (ﻧﻔﺮ)ﺗﻌﺪﺍﺩ  ﻋﺎﻣﻞ ﺁﺳﻴﺐ 
۰۷/۲۶۱۳  ﺑﺮﺍﺩﻩ ﻓﻠﺰ
۶/۹۱۳  ﻗﻮﺱ ﺍﻟﮑﺘﺮﻳﮑﻲ
۶۷۲  ﺎﺋﻲﻣﺎﺩﻩ ﺷﻴﻤﻴ
ﺗﺮﺍﺷﻪ ﺳﻨﮓ، ﮐﺎﺷﻲ ﻭ 
  ﺳﺮﺍﻣﻴﮏ 
۳/۱۴۱
۳/۱۴۱  ﺫﺭﺍﺕ ﻣﻌﻠﻖ ﻣﺤﻞ ﮐﺎﺭ
۲/۹۳۱  ﺧﺮﺩﻩ ﭼﻮﺏ
۲/۴۱۱  ﻏﻴﺮ ﻧﺎﻓﺬ ﻱﻫﺎﺁﺳﻴﺐ
۲/۴۱۱  ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ 
۱/۳۶  ﻧﺎﻓﺬ ﻱﻫﺎﺁﺳﻴﺐ
۱/۱۵  ﺣﺮﺍﺭﺕ
۰/۴۲  ﺧﺮﺩﻩ ﺷﻴﺸﻪ
۹۹/۸۰۵۴  ﺟﻤﻊ
  
ﺩﻳﺪﮔﺎﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺁﺳﻴﺐ( ﺩﺭﺻﺪ ۴۴/۹)ﻧﻔﺮ  ۲۰۲
ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎﹰ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ  ﺧﺎﺻﻲ
ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺧﺮﻭﺝ ﺟﺴﻢ ( ﺩﺭﺻﺪ ۵۵/۱)ﻧﻔﺮ  ۸۴۲ﻣﺠﻤﻮﻉ 
ﺧﺎﺭﺟﻲ، ﺷﺴﺘﺸﻮ، ﻣﺼﺮﻑ ﺩﺍﺭﻭ ﻭ ﻳﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺩﺳﺘﮑﺎﺭﻱ 
 ۲۳/۲)ﻧﻔﺮﻱ ﮐﻪ  ۵۴۱ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ  .ﭼﺸﻤﻲ ﺩﻳﮕﺮ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ
ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﻣﺼﺮﻑ ﺩﺍﺭﻭ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺍﻭﺭﮊﺍﻧﺲ ( ﺩﺭﺻﺪ
ﺍﺯ ﺩﺍﺭﻭﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ ( ﺩﺭﺻﺪ ۴)ﻣﻮﺭﺩ  ۸۱ﺗﻨﻬﺎ  ,ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ
ﻏﻠﻂ ﻭ ( ﺩﺭﺻﺪ ۸۲/۸)ﻣﻮﺭﺩ  ۷۲۱ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ 
ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺯ  ۱۹ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺎﻥ 
ﻣﻮﺭﺩ  ۷۲ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ . ﻗﻄﺮﻩ ﭼﺸﻤﻲ ﺗﺘﺮﺍﮐﺎﺋﻴﻦ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻫﻴﭻ ۵ﻲ ﭼﺸﻢ، ﻳﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎ
  . ﺷﺴﺘﺸﻮﻱ ﭼﺸﻤﻲ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ
ﺩﻳﺪﮔﺎﻥ ﺍﺯ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﭼﺸﻢ ﺁﺳﻴﺐ( ﺩﺭﺻﺪ ۹۱/۶)ﻧﻔﺮ  ۸۸
 ۱۵ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﻭﺯ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺗﻌﺪﺍﺩ 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ . ﺍﻧﺪﺍﻱ ﺑﻮﺩﻩﻧﻔﺮ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺷﻐﻞ ﺩﺭ ﺟﻮﺷﮑﺎﺭﺍﻥ ﺩﻳﺪﻩ 
ﮐﻪ ﻧﻔﺮﻱ  ۲۶۳ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ (. ﺟﻮﺷﮑﺎﺭ ۰۱۱ﻧﻔﺮ ﺍﺯ  ۸۳)ﺷﺪ 
ﺍﺯ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﭼﺸﻢ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ، ( ﺩﺭﺻﺪ ۰۸/۴)
ﺩﺭ ( ﺩﺭﺻﺪ ۰۲/۲)ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ ﻋﻠﺖ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ 
ﻭ ﮐﻤﺘﺮﻳﻦ ﺁﻥ ( ﺩﺭﺻﺪ ۰۲/۲)ﺭ ﻧﺪﺍﺷﺘﻦ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺘﻴﺎﺍﺧ
ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﺪﻡ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﺍﺯ ﻟﺰﻭﻡ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻭﺳﻴﻠﻪ ( ﺩﺭﺻﺪ ۰/۶)
   .(۲ﺟﺪﻭﻝ )ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺫﮐﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ 
  
ﻮﺯﻳﻊ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ ﻋﻠﻞ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺗ :۲ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ 
  ﻫﺎﻱ ﺷﻐﻠﻲ ﭼﺸﻢ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥﭼﺸﻢ ﺩﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺁﺳﻴﺐ
  ﻠﻪـﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻭﺳﻴـﻋﻠﻞ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﻔ





  ۰۲/۲ ۳۷  ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻧﺪﺍﺷﺘﻦ
  ۵۱/۵ ۶۵  ﺑﻲ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ 
  ۴۱/۳ ۲۵  ﻧﻴﺎﺯ ﻧﺒﻮﺩﻥ
  ۱۱/۳ ۱۴  ﮐﺎﺭ ﺧﺮﺩﻩ ﮐﺎﺭﻱ ﻭ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﻱ ﺑﻮﺩﻥ
  ۱۱/۱ ۰۴  ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮﺩﻥ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺍﻳﻤﻨﻲ
  ۹/۴ ۴۳ﻋﺎﺩﺕ ﻧﺪﺍﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺍﻳﻤﻨﻲ 
  ۸/۸ ۲۳  ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺗﻔﺎﻗﻲ
  ۲/۸ ۰۱  ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮐﺎﺭ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ
  ۲/۵ ۹  ﻋﺠﻠﻪ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻭ ﮐﻤﺒﻮﺩ ﻭﻗﺖ
  ۱/۹ ۷  ﺳﺎﻟﻢ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﻭﺳﻴﻠﻪ
  ۰/۸ ۳  ﻣﺮﺳﻮﻡ ﻧﺒﻮﺩﻥ
  ۰/۸ ۳  ﻧﺎﺩﺭ ﺑﻮﺩﻥ ﺣﺎﺩﺛﻪ
  ۰/۶ ۲  ﻟﺰﻭﻡ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻋﺪﻡ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﺍﺯ
 ۰۰۱ ۲۶۳  ﺟﻤﻊ
  
ﺪﮔﺎﻥ، ﺩﻭﺭﻩ ﻳﺩﺐﻴﺁﺳ( ﺩﺭﺻﺪ ۵۱/۱)ﻧﻔﺮ  ۸۶ﺗﻨﻬﺎ 
ﻦ ﻳﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﻳﺩ ﻲﻤﻨﻳﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺍﺻﻮﻝ ﺍ ﻲﺁﻣﻮﺯﺷ
. ﺍﻧﺪﺑﻮﺩﻩ ﻱﺍﻧﻔﺮ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪ ۹۴ﺗﻌﺪﺍﺩ 
ﺍﺯ ( ﺩﺭﺻﺪ ۹۲/۴)ﻧﻔﺮ  ۰۲ﺪﻩ، ﻳﻧﻔﺮ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩ ۸۶ﺎﻥ ﻴﺍﺯ ﻣ
 ۰۷۱/  ﻫﺎﻱ ﭼﺸﻤﻲ ﺩﺭ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺁﺳﻴﺐ                                                       ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ                                            ﺩﮐﺘﺮ ﻓﺎﺿﻞ
 ۲۸۳ﺎﻥ ﻴﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻣﭼﺸﻢ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﻲﻤﻨﻳﻠﻪ ﺍﻴﻭﺳ
ﻧﻔﺮ  ۸۶ ,(ﺩﺭﺻﺪ ۴۸/۹)ﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻳﮐﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﺪ ﻱﻧﻔﺮ
ﭼﺸﻢ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﺮﺩﻩ  ﻲﻤﻨﻳﻠﻪ ﺍﻴﺍﺯ ﻭﺳ( ﺩﺭﺻﺪ ۷۱/۸)
  .ﺑﻮﺩﻧﺪ
 ﻲﻗﺒﻠ ﻲﺍﻓﺮﺍﺩ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺷﻐﻠ( ﺩﺭﺻﺪ ۴۴/۹)ﻧﻔﺮ  ۲۰۲ﺗﻌﺪﺍﺩ 
 ﻲﺰ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺷﻐﻠﻴﮐﻪ ﻗﺒﻼﹰ ﻧ ﻱﻧﻔﺮ ۸۴۲ﺎﻥ ﻴﻧﺪﺍﺷﺘﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻣ
ﺎ ﺗﻨﻬ( ﺩﺭﺻﺪ ۸۳/۹)ﻧﻔﺮ  ۵۷۱، (ﺩﺭﺻﺪ ۵۵/۱)ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ 
، ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺎﺩﺛﻪ (ﺩﺭﺻﺪ ۷/۳)ﻧﻔﺮ  ۳۳، ﻲﺣﺎﺩﺛﻪ ﭼﺸﻤ
ﻭ  ﻲﻫﻢ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﭼﺸﻤ( ﺩﺭﺻﺪ ۸/۹)ﻧﻔﺮ  ۰۴ﻭ  ﻲﺮﭼﺸﻤﻴﻏ
  .ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﻲﺮﭼﺸﻤﻴﻫﻢ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﻏ
ﺍﺯ ( ﺩﺭﺻﺪ ۷۴/۱)ﻧﻔﺮ  ۲۱۲ﺐ ﭼﺸﻢ ﺭﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻴﺁﺳ
( ﺩﺭﺻﺪ ۱۴/۸)ﻧﻔﺮ  ۸۸۱ﺐ ﭼﺸﻢ ﺩﺭ ﻴﺎﻥ ﻭ ﺁﺳﻳﻣﺒﺘﻼ
 ۱۱/۱)ﻧﻔﺮ  ۰۵ﻦ ﻴﻫﻤﭽﻨ. ﺪﮔﺎﻥ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺷﺪﻳﺐ ﺩﻴﺁﺳ
ﺪﻩ ﻳﺐ ﺩﻴﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﺮ ﺩﻭ ﭼﺸﻤﺸﺎﻥ ﺁﺳﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﻮﺭﺩ ( ﺩﺭﺻﺪ
 ۸۸/۹ﻃﺮﻓﻪ ﮏﻳ ﻲﺐ ﭼﺸﻤﻴﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺁﺳ
ﺩﻭ ﻃﺮﻓﻪ ﺑﻮﺩﻩ  ﻲﺐ ﭼﺸﻤﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺁﺳﻴﺑ( ﻧﻔﺮ۰۰۴)ﺩﺭﺻﺪ 
 ﻲﺐ ﭼﺸﻤﻴﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺁﺳﻳﺸﺘﺮﻴﺺ ﺑﻴﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺗﺸﺨ. ﺍﺳﺖ
ﻭ ( ﻣﻮﺭﺩ ۵۲)ﺖ ﺍﺷﻌﻪ ﻣﺎﻭﺭﺍﺀ ﺑﻨﻔﺶ ﻴﺩﻭﻃﺮﻓﻪ، ﮐﺮﺍﺗ
ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺯ ( ﻣﻮﺭﺩ ۲۱) ﻳﻲﺎﻴﻤﻴﺷ ﻲﺳﭙﺲ ﺳﻮﺧﺘﮕ
ﺩﻭﻃﺮﻓﻪ ﺩﺭ  ﻲﺐ ﭼﺸﻤﻴﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺁﺳﻳﺘﺮﺸﻴﺑ ﻲﻧﻈﺮ ﺷﻐﻠ
  (.ﻣﻮﺭﺩ ۵۱)ﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻳﻦ ﺟﻮﺷﮑﺎﺭﺍﻥ ﺩﻴﺑ
ﻣﻮﺭﺩ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻳﮏ ﺿﺎﻳﻌﻪ  ۵۱ﺩﺭ : ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺿﺎﻳﻌﻪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩ
ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺟﺴﻢ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻗﺮﻧﻴﻪ، . ﭼﺸﻤﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺖ
ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﺁﺳﻴﺐ ﺷﻐﻠﻲ ﺷﺎﻳﻊ ﺩﺭﺻﺪ ۲۶/۲ﺑﺎ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ 
( ﺩﺭﺻﺪ ۰/۲)ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺷﺪﻩ ﻭ ﮐﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ 
  .(۳ﺟﺪﻭﻝ ) ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰﻱ ﺯﺟﺎﺟﻴﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ
ﺎﺯﻣﻨﺪ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﻧﻴﺑ( ﺩﺭﺻﺪ ۸۹/۷)ﻣﻮﺭﺩ  ۲۴۴ﺗﻌﺪﺍﺩ 
ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ  ﻱﺎﺯﻣﻨﺪ ﺑﺴﺘﺮﻴﻧ( ﺩﺭﺻﺪ ۱/۳)ﻣﻮﺭﺩ  ۸ﻭ  ﻳﻲﺳﺮﭘﺎ
 ۴، ﻱﺎﺯﻣﻨﺪ ﺑﺴﺘﺮﻴﻣﻮﺭﺩ ﻧ ۸ﺍﺯ . ﺍﻭﺭﮊﺍﻧﺲ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻲﺟﺮﺍﺣ
ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﺑﺎ  ۵ﺳﺎﻝ ﻭ  ۱۲ﺮ ﻳﺯ ﻲﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﺳﻨ
ﻣﺮﺩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ  ﻲﺮﺍﺭ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﻭ ﻫﻤﮕﺳﺎﻝ ﻗ ۰‐۵ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎﺭ 
ﭼﺸﻢ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﻭﺯ  ﻲﻤﻨﻳﻠﻪ ﺍﻴﮏ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺯ ﻭﺳﻳ ﭻﻴﻫ
ﻦ ﻳﺩﺭ ﺍ ﻱﺑﺴﺘﺮ ﻱﮐﻞ ﺭﻭﺯﻫﺎ. ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ
  . ﺭﻭﺯ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ۴۳ﮔﺮﻭﻩ 
  
ﺩﺭ  ﻲﺐ ﭼﺸﻤﻴﺗﻮﺯﻳﻊ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺁﺳ :٣ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ 
  ﻫﺎﻱ ﺷﻐﻠﻲ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺁﺳﻴﺐ
  (ﺩﺭﺻﺪ)ﺯﻳﻊ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ ﺗﻮ  (ﻧﻔﺮ)ﺗﻌﺪﺍﺩ   ﺗﺸﺨﻴﺺ 
  ۲۶/۲  ۰۸۲  ﺟﺴﻢ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻗﺮﻧﻴﻪ
  ۹/۱  ۱۴  ﺧﺮﺍﺵ ﻗﺮﻧﻴﻪ
  ۶/۹  ۱۳  ﺑﻨﻔﺶﺍﺷﻌﻪ ﻣﺎﻭﺭﺍﺀﮐﺮﺍﺗﻴﺖ 
  ۶  ۷۲  ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ 
  ۴/۲  ۹۱  ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﺗﺎﻗﮏ ﻗﺪﺍﻣﻲ
  ۳/۸  ۷۱  ﺟﺴﻢ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﭘﺸﺖ ﭘﻠﮏ 
  ۲  ۹  ﺟﺴﻢ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻣﻠﺘﺤﻤﻪ 
  ۱/۳  ۶  ﭘﺎﺭﮔﻲ ﭘﻠﮏ
  ۱/۱  ۵  ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﺣﺮﺍﺭﺗﻲ 
  ۱/۱  ۵  ﭘﺎﺭﮔﻲ ﮐﺎﻣﻞ ﻗﺮﻧﻴﻪ 
  ۰/۹  ۴  ﭘﺎﺭﮔﻲ ﺍﺳﮑﻠﺮﺍ
  ۰/۹  ۴  ﭘﺎﺭﮔﻲ ﻣﻠﺘﺤﻤﻪ
  ۰/۷  ۳  ﺧﻮﻧﺮﻳﺰﻱ ﺯﻳﺮ ﻣﻠﺘﺤﻤﻪ 
  ۰/۷  ۳  ﮐﻮﻧﮋﮐﺘﻴﻮﻳﺖ
  ۰/۷  ۳  ﻫﺎﻳﻔﻤﺎ
  ۰/۴  ۲  ﺟﺴﻢ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺩﺍﺧﻞ ﭼﺸﻢ
  ۰/۲  ۱  ﺧﻮﻧﺮﻳﺰﻱ ﺯﺟﺎﺟﻴﻪ
  ۲۰۱/۲  ۰۶۴  ﺟﻤﻊ
  
ﺎﺯﻣﻨﺪ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻴﻧ( ﺩﺭﺻﺪ ۸۶)ﺪﮔﺎﻥ ﻳﺩﺐﻴﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺁﺳ ۶۰۳
ﺎﻥ ﻳﻼﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﻣﺒﺘ ۰۱۱ﻃﻮﻝ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺩﺭ . ﺭﻭﺯﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ۰۱
 ۷/۵)ﻣﻮﺭﺩ  ۴۳ﺰﺍﻥ ﻭ ﺩﺭ ﻴﻦ ﻣﻳﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﺍ( ﺩﺭﺻﺪ ۴۲/۵)
ﻧﻔﺮ  ۷۳۴ﺩﺭ . ﺰﺍﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖﻴﻦ ﻣﻳﺶ ﺍﺯ ﺍﻴﺑ( ﺩﺭﺻﺪ
ﭻ ﻴﺎﻥ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻫﻳﻤﺎﺭﺍﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭘﺎﻴﺍﺯ ﺑ( ﺩﺭﺻﺪ ۷۹/۲)
ﻧﻔﺮ  ۳۱ﺩﺭ  ﻲﻧﻤﺎﻧﺪ ﻭﻟ ﻲﺑﺎﻗ ﻳﻲﻨﺎﻴﺰﺍﻥ ﻧﻘﺺ ﺣﺪﺕ ﺑﻴﻣ
ﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻳﺎﻥ ﺩﺭﻣﺎﻥ، ﮐﺎﻫﺶ ﺩﻳﭘﺲ ﺍﺯ ﭘﺎ( ﺩﺭﺻﺪ ۲/۸)
ﺩﺭ ﺣﺪ  ﻳﻲﻨﺎﻴﮐﺎﻫﺶ ﺣﺪﺕ ﺑ( ﺩﺭﺻﺪ ۱/۳)ﻣﻮﺭﺩ  ۶: ﺷﺪ
ﺩﺭ  ﻳﻲﻨﺎﻴﮐﺎﻫﺶ ﺣﺪﺕ ﺑ( ﺩﺭﺻﺪ ۰/۹)ﻣﻮﺭﺩ  ۴، ۰/۵۲
 ۶۸۳۱ﺍﺳﻔﻨﺪ / ۲ﺳﺎﻝ ﺩﻫﻢ ﺷﻤﺎﺭﻩ                                                                                                              ﻃﺐ ﺟﻨﻮﺏ/ ۱۷۱
ﺩﺭ ﺣﺪ ( ﺩﺭﺻﺪ ۰/۷)ﻣﻮﺭﺩ  ۳ﻭ ﺩﺭ  ۰۲/۵۲۱ﺣﺪ 
ﺐ ﻴﺑﻪ ﺗﺮﺗ  MD-9-DCIﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ۰۲/۵۲۱۱
، ﮐﺎﻫﺶ ﻲﻌﻴﮏ ﺑﻪ ﻃﺒﻳﺪ ﺩﺭ ﺣﺪ ﻧﺰﺩﻳﺩﭼﺎﺭ ﮐﺎﻫﺶ ﺩ
  .ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻱﮏ ﺑﻪ ﮐﻮﺭﻳﻣﺘﻮﺳﻂ ﻭ ﻧﺰﺩ ﻳﻲﻨﺎﻴﺑ
( ﺩﺭﺻﺪ ۳۶/۳)ﻧﻔﺮ  ۵۸۲ﭼﺸﻢ ﺩﺭ  ﻲﺷﻐﻠ ﻱﻫﺎﺐﻴﺁﺳ
ﺭﻭﺯ  ۴ﺒﺖ ﺍﺯ ﮐﺎﺭ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻴﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻏ
 ۵/۱)ﻧﻔﺮ  ۳۲ﺒﺖ ﺍﺯ ﮐﺎﺭ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻴﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﻏ. ﺪﻳﮔﺮﺩ
ﻧﻔﺮ  ۰۴۱ﺰﺍﻥ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻴﻦ ﻣﻳﺎﻥ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﺍﻳﻣﺒﺘﻼ( ﺩﺭﺻﺪ
 ۳ﺗﻌﺪﺍﺩ . ﺭﻭﺯ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ۴ﺶ ﺍﺯ ﻴﺁﻧﺎﻥ ﺑ( ﺩﺭﺻﺪ ۱۳/۵)
ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ  ﻳﻲﺗﻮﺍﻧﺎ( ﺩﺭﺻﺪ ۰/۷)ﺎﻥ ﺪﮔﻳﺩﺐﻴﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺁﺳ
ﮕﺮ ﻳﻧﻔﺮ ﺩ ۷۴۴ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﻭ  ﻲﺩﺭ ﺷﻐﻞ ﻗﺒﻠ
ﺧﻮﺩ  ﻲﮐﺎﻣﻞ، ﺷﻐﻞ ﻗﺒﻠ ﻱﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﻬﺒﻮﺩ( ﺩﺭﺻﺪ ۹۹/۳)
  .ﺭﺍ ﺍﺯ ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
  
  ﺑﺤﺚ
ﻫﺎﯼ ﭼﺸﻤﯽ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﺁﺳﻴﺐ
ﻫﺎﯼ ﺷﺎﻳﻊ ﭼﺸﻢ ﺩﺭ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺷﻐﻠﯽ، ﺍﺯ ﺍﻭﺭﮊﺍﻧﺲ
ﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺁﺳﻴﺐ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻠﺰ ﺷﺎﻳﻊﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﺩﻩ ﻓﻣﯽ
  .ﺑﺎﺷﺪﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﻣﯽﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺁﺳﻴﺐ ﺑﻪ ﻗﺮﻧﻴﻪ ﺷﺎﻳﻊ
ﺎﺭ ﻴﭼﺸﻢ ﺩﺭ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺑﺴ ﻲﺷﻐﻠ ﻱﻫﺎﺐﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺁﺳﻳﺍﺩﺭ 
ﺁﻣﺎﺭ ﺣﻮﺍﺩﺙ  ﻲﺑﺮﺭﺳ. ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﮔﺮﺩﻳﺪﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺯﻧﺎﻥ ﻴﺑ
ﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻴﺪ ﻫﻤﻳﺰ ﻣﺆﻴﮕﺮ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﻧﻳﺩﺭ ﺩ ﻲﺷﻐﻠ
ﺳﺨﺖ ﻭ  ﻱﺸﺘﺮ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﻫﺎﻴﻋﻠﺖ ﺁﻥ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺑ
ﮑﻪ ﻣﺮﺩ ﺑﻮﺩﻥ ﻳﻃﻮﺭﺑﻪ(. ۰۱ﻭ  ۵، ۴)ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ﺭﺁﻭﺎﻥﻳﺯ
ﺎﻥ ﺷﺪﻩ ﻴﭼﺸﻢ ﺑ ﻱﻫﺎﺐﻴﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺧﻄﺮﺳﺎﺯ ﺁﺳ ﻲﮑﻳ
ﺞ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ ﻳﻦ ﻭﺟﻮﺩ، ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻧﺘﺎﻳﺑﺎ ﺍ(. ۱۱)ﺍﺳﺖ 
ﭼﺸﻢ ﺩﺭ ﺯﻧﺎﻥ  ﻲﺰﺍﻥ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺷﻐﻠﻴﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ، ﻣﻳﺩ
ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﻳﺰﺍﻥ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻴﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﻣ
ﻦ ﺯﻥ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻴﺷﺎﻏﻠ ﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮﻴﺟﻤﻌ ﻞﻴﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﻟ( ۷)  ﺍﺳﺖ
  .ﺑﺎﺷﺪﻲﺟﻮﺍﻣﻊ ﻣ
ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﺩﺭ ﺍ ﻱﺎﺯﻣﻨﺪ ﺑﺴﺘﺮﻴﻣﻮﺍﺭﺩ ﻧ ﻲﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣ
ﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻣﻬﻢ ﻭ ﻲﺍﻧﺪ، ﻣﻣﺮﺩ ﺑﻮﺩﻩ
ﻂ ﮐﺎﺭ ﺩﺭ ﺯﻧﺎﻥ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺭﺥ ﻴﮐﻨﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﺤ ﻧﺎﺗﻮﺍﻥ
ﮕﺮ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﻧﺸﺎﻥ ﻳﺁﻣﺎﺭ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺩﺭ ﺩ ﻲﺑﺮﺭﺳ. ﺩﻫﺪﻲﻣ
ﻧﺴﺎﻻﻥ ﺎﻴﺩﺭ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻭ ﻣ ﻲﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺷﻐﻠ
ﺶ ﻴﻦ ﻭ ﺧﻄﺮﻧﺎﮎ ﺑﻴﻣﺸﺎﻏﻞ ﺳﻨﮕ ﻥﻋﻠﺖ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭ ﺑﻮﺩ ﺑﻪ
ﺷﻮﺩ؛ ﻲﻣ ﻲﺎ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﺍﻓﺘﺎﺩﮔﻳﺮﺍﻥ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮﮒ ﻴﺍﺯ ﭘ
ﺮ ﻳﭘﺬﺐﻴﺁﺳ ﻱﻫﺎﻦ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻭ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﮔﺮﻭﻩﻴﻫﻤﭽﻨ
  (. ۴)ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ  ﻲﻂ ﮐﺎﺭ ﻣﻌﺮﻓﻴﻊ ﻭ ﻣﺤﻳﺻﻨﺎ ﺩﺭ
ﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻲﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﻣﺞ ﺑﻪﻳﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻧﺘﺎ
ﻊ ﻳﻦ ﺻﻨﺎﻴﺐ ﺩﺭ ﺷﺎﻏﻠﻴﺗﺮﺗﭼﺸﻢ ﺩﺭ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺑﻪ  ﻲﺷﻐﻠ
 ۰۲/۰) ﻲﻭ ﺳﭙﺲ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧ( ﺩﺭﺻﺪ ۴۷/۷)
ﺩﺭ  ﻱﻭ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯ ﻲﺩﻫﺪ ﻭ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲﺭﺥ ﻣ( ﺩﺭﺻﺪ
ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ  ﻲﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻳﺍ. ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻱﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻌﺪ
 ﻲﺷﻐﻠ ﻲﭼﺸﻤ ﻱﻫﺎﺐﻴﺰﺍﻥ ﺑﺮﻭﺯ ﺁﺳﻴﻦ ﻣﻳﺸﺘﺮﻴﮑﺎ ﺑﻳﺁﻣﺮ
ﺐ ﺩﺭ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻴﻭ ﺩﺭ ﻓﻨﻼﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗ( ۴)ﺩﺭ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﺍﻥ 
ﺰﺍﻥ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻴﻦ ﻣﻳﻊ ﻭ ﮐﻤﺘﺮﻳﺻﻨﺎﻭ ﺳﭙﺲ  ﻲﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧ
ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻲﻫﺎ ﻣﻦ ﺗﻔﺎﻭﺕﻳﻋﻠﺖ ﺍ(. ۶)ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ﻱﮐﺸﺎﻭﺭﺯ
ﺖ ﺷﺎﻏﻞ ﺩﺭ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻴﻊ ﺟﻤﻌﻳﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮﺯ ﻲﻠﻳﺍﺯ ﻣﺴﺎ ﻲﻧﺎﺷ
 ﻱﻫﺎﺐﻴﺠﺎﺩ ﺁﺳﻳﺰﺍﻥ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺩﺭ ﺍﻴﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻣ
ﺑﻪ . ﻦ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺑﺎﺷﺪﻳﺍﺯ ﺍ ﻱﺮﻴﺸﮕﻴﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﭘ ﻲﺷﻐﻠ
ﺩﺭ ﺍﺯ ﺍﺧﺘﻼﻑ  ﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﻧﺎﺷﻲﻦ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣﻳﮕﺮ ﺍﻳﻋﺒﺎﺭﺕ ﺩ
ﺑﺎﺷﺪ ﻭ  ﻲﻭ ﺻﻨﻌﺘ ﻱﮐﺸﺎﻭﺭﺯ ﻱﻊ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﻫﺎﻳﺗﻮﺯ
ﮕﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺑﻬﺘﺮ ﻭ ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ ﺩﺭ ﻳﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺩ
ﮑﺎ، ﻳﺁﻣﺮ ﻲﺩﺭ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺻﻨﻌﺘ ﻲﺍﺯ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺷﻐﻠ ﻱﺮﻴﺸﮕﻴﭘ
ﺶ ﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺩﺭ ﺍ ﻲﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺷﻐﻠ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻱﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﺩﺭ ﺁﻥ  ﻲﻧﺴﺒ
ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ  ﻲﻨﻴﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎﻧﺴ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﻭﺭﮊﺍﻧﺲ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ  ﻲﺷﻐﻠ ﻱﻫﺎﺐﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﺩﭼﺎﺭ ﺁﺳﻴﺑ
 ﻱﻫﺎﺮ ﻗﺴﻤﺖﻳﺐ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﭼﺸﻢ ﻭ ﺳﺎﻴﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﭼﺎﺭ ﺁﺳ
ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ  ﻲﺐ ﭼﺸﻤﻴﺠﺎﺩ ﺁﺳﻳﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍ ,ﺑﺪﻥ ﺑﻮﺩﻧﺪ
ﺶ ﺍﺯ ﺩﻭ ﻴﺑ ﻲﺑﺮﺍﺑﺮ ﻭ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧ ۵ﻓﻠﺰﮐﺎﺭ، 
 ۲۷۱/  ﻫﺎﻱ ﭼﺸﻤﻲ ﺩﺭ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺁﺳﻴﺐ                                                       ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ                                            ﺩﮐﺘﺮ ﻓﺎﺿﻞ
  (.۳)ﮏ ﺍﺳﺖ ﻴﻊ ﭼﻮﺏ ﻭ ﺳﺮﺍﻣﻳﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺻﻨﺎ
ﺮﺍﻧﻪ ﮐﻪ ﻴﺸﮕﻴﮐﻪ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﭘ ﺍﻧﺪﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩﻴﺩﺭ ﻫﻤ
 ,ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻲﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﮐﺎﻫﺶ ﺻﺪﻣﺎﺕ ﭼﺸﻤ
ﺩﺍﺷﺘﻪ  ﻱﻊ ﻓﻠﺰﻳﺎﻥ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺻﻨﺎﻴﺮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻴﺛﺄﻦ ﺗﻳﺸﺘﺮﻴﺑ
ﺰﺍﻥ ﻴﺑﻪ ﻣ ﻲﮑﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺻﺪﻣﺎﺕ ﭼﺸﻤﻳﻃﻮﺭﺍﺳﺖ ﺑﻪ
 ﻲﺍﻟ ۸۸۹۱ﺍﺯ ﺳﺎﻝ )ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻲﺩﺭﺻﺪ ﺩﺭ ﻃ ۰۸
  (.۳)ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ( ۳۰۰۲
ﻴﺎﻧﮕﺮ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺁﻣﺎﺭ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺩﺭ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺑ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺷﻐﻠﻲ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺑﻲ
ﮐﻪ  (۴‐ ۶)ﻳﺎﺑﺪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻲ
  .ﺩﺍﺭﺩ ﻲﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻤﺨﻮﺍﻧﻳﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ ﺍﺞ ﺑﻪﻳﺑﺎ ﻧﺘﺎ
ﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻳﺗﺮﻊﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﺩﻩ ﻓﻠﺰ ﺷﺎﻳﺍ
ﺑﻪ  ﺞﻳﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻲﭼﺸﻢ ﻣ ﻲﺐ ﺩﺭ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺷﻐﻠﻴﺁﺳ
ﺎ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻴﮏ ﺍﺳﺘﺮﺍﻟﻳﻮﻟﻮﮊﻴﺪﻣﻴﻘﺎﺕ ﺍﭘﻴﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ ﺗﺤﻘ
 ﻲﻭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﺮﺭﺳ( ۵)ﭼﺸﻢ  ﻱﻫﺎﺐﻴﺁﺳ
ﺲ ﻳﺞ ﺳﺮﻭﻳﺰ ﻧﺘﺎﻴﻭ ﻧ( ۷)ﻪ ﻳﺠﺮﻴﻊ ﻧﻳﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺻﻨﺎ
. ﺩﺍﺭﺩ ﻲﻫﻤﺨﻮﺍﻧ( ۲۱)ﺎ ﻴﺘﺎﻟﻳﺷﻤﺎﻝ ﺍ ﻱﺍﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪ
 ﻲﻤﻨﻳﻞ ﺍﻳﺰﺍﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻭﺳﺎﻴﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ، ﻣﻳﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻧﺘﺎ
 ۹۱/۶ ﻲﺪﮔﺎﻥ ﭼﺸﻤﻳﺩﺐﻴﮐﺎﺭ ﺩﺭ ﺁﺳ ﭼﺸﻢ ﺿﻤﻦ ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﺎﻟﺖ ﻳﮐﻪ ﺩﺭ ﺍ ﻱﺍﺰﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻴﻦ ﻣﻳﺍ. ﺑﺎﺷﺪﻲﺩﺭﺻﺪ ﻣ
ﺩﺭﺻﺪ ﻋﻨﻮﺍﻥ  ۶۳/۰ﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻴﺍﺳﺘﺮﺍﻟ ﻱﺎﻳﮑﺘﻮﺭﻳﻭ
 ﻲﻤﻨﻳﻠﻪ ﺍﻴﺢ ﺍﺯ ﻭﺳﻴﺷﺪﻩ، ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺻﺤ
ﺎﻥ ﺷﺪﻩ ﻴﺩﺭﺻﺪ ﺑ ۶۱ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻴﻣﻨﺎﺳﺐ ﺩﺭ ﻫﻤ
ﺎ ﻴﮕﺮ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺮﺍﻟﻳﮏ ﺩﻳﻮﻟﻮﮊﻴﺪﻣﻴﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺍﭘ(. ۴۱) ﺍﺳﺖ
 ﻲﺪﮔﺎﻥ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺷﻐﻠﻳﺩﺐﻴﺁﺳ ۱/۳ﻥ ﺩﺍﺩ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﻧﺸﺎ
ﺐ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻴﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﺳ ﻲﭼﺸﻢ ﺍﺯ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﭼﺸﻤ
ﻦ ﻋﻠﻞ ﻋﺪﻡ ﻳﺗﺮﻊﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﻳﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺍ(. ۱۱) ﮐﻨﻨﺪﻲﻣ
ﻠﻪ ﻴﺎﺭ ﻧﺪﺍﺷﺘﻦ ﻭﺳﻴﭼﺸﻢ، ﺩﺭ ﺍﺧﺘ ﻲﻤﻨﻳﻠﻪ ﺍﻴﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻭﺳ
ﺿﻤﻦ ﮐﺎﺭ ﻭ  ﻲﺎﻃﻴﺍﺣﺘ ﻲﻭ ﺑ ﻱﺍﻧﮕﺎﺭ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺳﻬﻞ ﻲﻤﻨﻳﺍ
ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺷﺪﻩ  ﻲﻤﻨﻳﻠﻪ ﺍﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﺗﺼﻮﺭ ﻏﻠﻂ ﻋﺪﻡ ﻧ
ﻦ ﻴﺷﺎﻏﻠ ﻱﮐﻪ ﺑﺮ ﺭﻭ ﻱﺍﺳﺎﻟﻪ ۰۱ ﻲﺩﺭ ﺑﺮﺭﺳ. ﺍﺳﺖ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺭ ﻓﻨﻼﻧﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ  ﻱﺪﻴﺗﻮﻟ ﻱﻫﺎﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ
ﻪ ﺑﺮ ﻴﺮ ﺩﺭ ﺍﺻﻼﺡ ﻧﮕﺮﺵ ﻏﻠﻂ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺗﮑﻴﻴﺍﺳﺖ، ﺗﻐ
ﭼﺸﻤﻲ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﮐﺎﺭﻱ ﻭ ﺣﺘﻲ ﺪﻥ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻴﭘﻮﺷ
ﺯﻣﺎﻧﻲ ﮐﻪ ﻓﺮﺩ ﺻﺮﻓﺎﹰ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﮐﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﮐﺎﺭ 
ﻋﺎﻣﻞ  ﻦﺷﻮﺩ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻔﻴﺪﺗﺮﻳﺍﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲﺗﻮﺳﻂ ﺩﻳﮕﺮ
ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺷﻐﻠﻲ ﭼﺸﻢ ﻗﻠﻤﺪﺍﺩ ﺷﺪﻩ 
ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻓﻨﻼﻧﺪ ﺩﺭ ﻲﻣ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻧﺸﺎﻥ(. ۹) ﺍﺳﺖ
ﻦ ﻋﻠﺖ ﻋﺪﻡ ﻴﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻭﻟ ﻲﻤﻨﻳﻠﻪ ﺍﻴﺎﺭ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﻭﺳﻴﺍﺧﺘ
ﻨﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻴﻦ ﺯﻣﻳﮐﻪ ﺩﺭ ﺍ ﻳﻲﻫﺎﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﻥ، ﺑﺎ ﺗﻼﺵ
ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﻱﺑﺴﺘﺮﺳﺎﺯﺠﺎﺩ ﻳﺎﺯ ﺑﻪ ﺍﻴﺷﺪﻩ، ﺑﺮﻃﺮﻑ ﮔﺸﺘﻪ ﻭ ﻧ
ﺧﻮﺭﺩ؛ ﺩﺭ ﻲﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣ ﻲﻤﻨﻳﺠﺎﺩ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍﻳﻨﻪ ﺍﻴﺩﺭ ﺯﻣ
ﻦ ﻳﺪﻥ ﺑﻪ ﺍﻴﺭﺳ ﻱﺪ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻳﻫﺎ ﺑﺎﺰ ﺗﻼﺵﻴﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﻧ
  .ﺷﻮﻧﺪ ﻱﺮﻴﮔ ﻣﻬﻢ ﺟﻬﺖ
ﺗﺮﻳﻦ ﺁﺳﻴﺐ ﭼﺸﻤﻲ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺷﺎﻳﻊ
( ﺩﺭﺻﺪ ۸۶)ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺷﻐﻠﻲ، ﺟﺴﻢ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺧﺎﺭﺝ ﭼﺸﻤﻲ 
ﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺟﺴﻢ ﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﻳﺸﺘﺮﻴﺎﻥ ﺑﻴﻦ ﻣﻳﮐﻪ ﺍﺯ ﺍ ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ
: ﺐﻴﻊ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻳﮕﺮ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻧﺴﺒﺘﺎﹰ ﺷﺎﻳﺩ. ﻪ ﺍﺳﺖﻴﻗﺮﻧ ﻲﺧﺎﺭﺟ
 ﺑﻨﻔﺶﺖ ﺍﺷﻌﻪ ﻣﺎﻭﺭﺍﺀﻴﮐﺮﺍﺗ ،(ﺩﺭﺻﺪ ۹/۱): ﻪﻴﺧﺮﺍﺵ ﻗﺮﻧ
( ﺩﺭﺻﺪ ۶) ﭼﺸﻢ ﻳﻲﺎﻴﻤﻴﺷ ﻲﻭ ﺳﻮﺧﺘﮕ (ﺩﺭﺻﺪ ۶/۹)
ﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺑﻪ ﻳﺞ ﺑﺎ ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺩﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺍ. ﺑﺎﺷﺪﻲﻧﻔﺮ ﻣ
. ﺩﺍﺭﺩ ﻱﺎﺩﻳﺯ ﻲﻫﻤﺎﻫﻨﮕ( ۲۱ﻭ  ۷، ۲)ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ 
ﭼﺸﻢ  ﻲﺎﻥ ﺑﻪ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺷﻐﻠﻳﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻣﺒﺘﻼﻦ ﻳﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺍ
ﻤﺎﺭﺍﻥ ﺍﻭﺭﮊﺍﻧﺲ ﭼﺸﻢ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺭﺍ ﻴﺩﺭﺻﺪ ﮐﻞ ﺑ ۷۲/۹
ﺩﺭﺻﺪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  ۶۴/۲ﺰﺍﻥ ﻴﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻲﺷﺎﻣﻞ ﻣ
ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻲﻦ ﺧﻮﺩ ﻣﻳﮐﺎﻫﺶ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍ( ۰۱) ۴۷۳۱
 ﻲﻣﻮﺛﺮﺗﺮ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺷﻐﻠ ﻱﺮﻴﺸﮕﻴﺎﻧﮕﺮ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺑﻬﺘﺮ ﻭ ﭘﻴﺑ
ﺰ ﻴﻧ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻣﺸﺎﺑﻪ. ﺮ ﺑﺎﺷﺪﻴﺳﺎﻝ ﺃﺧ ۰۱ ﻲﭼﺸﻢ ﻃ
ﺍﺯ ( ۲) ﻲﻤﻴﺗﺎ ﻧ( ۲۱) ۱/۳ﻦ ﻴﺑ ﻲﭼﺸﻤ ﻲﺻﺪﻣﺎﺕ ﺷﻐﻠ
  . ﺷﺪﻧﺪﻲﺭﺍ ﺷﺎﻣﻞ ﻣ ﻲﭼﺸﻤ ﻱﻫﺎﺐﻴﻣﻮﺍﺭﺩ ﺁﺳ
ﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻲ
ﺩﺭﺻﺪ ﮐﻞ ﺣﻮﺍﺩﺙ  ۵۹ﮐﻪ ﻧﺰﺩﻳﮏ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺁﻥ
 ۶۸۳۱ﺍﺳﻔﻨﺪ / ۲ﺳﺎﻝ ﺩﻫﻢ ﺷﻤﺎﺭﻩ                                                                                                              ﻃﺐ ﺟﻨﻮﺏ/ ۳۷۱
ﺟﺰﺀ ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ  ,ﺍﻧﺪﺷﻐﻠﻲ ﭼﺸﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺩﻩ
ﻫﺎ ﻭ ﻭ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻭﻧﺪ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺧﻄﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﻲ
ﺗﺮ ﻭ ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﮐﺎﺭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺟﺪﻱ
ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻣﻠﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﮐﻮﺭﻱ . ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍ ﺩﺭﺁﻳﺪ
ﻫﺎﻱ  ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﺁﺳﻴﺐ ۰۹ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﮐﺮﺩﻩ ﮐﻪ ﺣﺪﻭﺩ 
ﺷﻮﻧﺪ ﻫﺎﻱ ﺷﻐﻠﻲ ﭼﺸﻢ ﻧﻴﺰ ﻣﻲﭼﺸﻤﻲ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺁﺳﻴﺐ
 ﻫﺎﻱ ﺷﻐﻠﻲ ﭼﺸﻢ ﺑﻪﺁﺳﻴﺐ(. ۲)ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﻣﻲ
ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺑﺮﺍﺩﻩ ﻓﻠﺰ، ﻗﻮﺱ ﺍﻟﮑﺘﺮﻳﮑﻲ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ  ،ﻃﺮﺯ ﺷﺎﻳﻊ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻲ
ﻟﺬﺍ ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻭ . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭼﺸﻤﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﻣﻲ
ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ 
ﺑﺮﻭﺯ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺷﻐﻠﻲ ﭼﺸﻢ ﺭﺍ ﺗﻮﺍﻥ ﻫﺎﻱ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻣﻲ ﻋﻴﻨﮏ
  .ﻮﺟﻬﻲ ﮐﺎﻫﺶ ﺩﺍﺩﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﺗ
 ﻲﻊ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻳﻦ ﺗﻮﺯﻳﺸﺘﺮﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﺑﻳﺍ
 ﻱﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎﺭﻳﻤﺎﺭﺍﻥ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﻴﺩﺭ ﺑ ﻲﭼﺸﻤ ﻱﻫﺎ ﺐﻴﺁﺳ
ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻫﻤﺎﻥﻲﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻳﺍ. ﺑﺎﺷﺪﻲﻣ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﺸﺘﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺟﻮﺍﻥ ﻭ ﮐﻢﻴﺍﺯ ﺑ ﻲﻧﺎﺷ
ﺗﻮﺍﻥ ﻧﻘﺶ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻭ ﻲﻧﻤ ﻲﺁﻭﺭ ﺑﺎﺷﺪ ﻭﻟﺎﻥﻳﺯ ﻱﮐﺎﺭﻫﺎ
ﺰ ﺍﺯ ﻴﺗﺮ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﺮﻫﺢﻴﺻﺤ ﻧﮕﺮﺵ
  .ﺪﻩ ﮔﺮﻓﺖﻳﻋﻮﺍﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﻧﺎﺩ
ﭼﺸﻢ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ  ﻱﻫﺎﺐﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﺩﭼﺎﺭ ﺁﺳﻴﺍﺯ ﺑ ﻲﻤﻴﺶ ﺍﺯ ﻧﻴﺑ
ﭼﺸﻢ ﻭ  ﻱﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﮑﺎﺭ ﻲﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺩﺭﻣﺎﻧ
ﺎﻥ ﻓﻘﻂ ﻴﻦ ﻣﻳﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍ ﻲﺮ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺩﺭﻣﺎﻧﻳﺳﺎ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ )ﺢ ﻴﺻﺤ ﻲﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺩﺭﻣﺎﻧ ﻲﺗﻌﺪﺍﺩ ﮐﻤ
 ﻲﭼﺸﻢ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺳﻮﺧﺘﮕ ﻱﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻱﺍﺭﻭﺩ
ﻨﮑﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻳﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍ. ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺭﺍ (ﻳﻲﺎﻴﻤﻴﺷ
 ﻱﺑﺮﺍﺑﺮ ﺩﺍﺭﻭ ۷ﺶ ﺍﺯ ﻴﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑ ﻱﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﺍﺭﻭ
ﻦ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻏﻠﻂ ﺍﺯ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎ ﻴﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻫﻤﭽﻨ
ﺑﻪ ﭼﺸﻢ  ﻱﺮﻳﻧﺎﭘﺬﺠﺎﺩ ﺻﺪﻣﺎﺕ ﺟﺒﺮﺍﻥﻳﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺍ ﻲﻣ
ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﺩﺩ ﺩﺭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻲﻪ ﻣﻴﺷﻮﺩ، ﺗﻮﺻ
ﺗﻮﺟﻪ  ﻲﺐ ﭼﺸﻤﻴﺢ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻮﻉ ﺁﺳﻴﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺻﺤ
  .ﺧﺎﺹ ﺷﻮﺩ
ﺐ ﻴ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﺁﺳﻲﮏ ﻓﺮﺍﮔﺮﺩ ﮐﻠﻳﺩﺭ 
ﻊ ﻳﺩﺭ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺻﻨﺎ ﻲﺍﺯ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺷﻐﻠ ﻲﻧﺎﺷ ﻲﭼﺸﻤ
ﻖ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻳﻦ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻭ ﺗﺸﻮﻳﺑﻨﺎﺑﺮﺍ. ﺑﺎﺷﺪﻲﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺑﺎﻻ ﻣ
 ﻲﺶ ﺁﮔﺎﻫﻳﻣﺤﺎﻓﻆ ﻭ ﺍﻓﺰﺍ ﻱﻫﺎﻨﮏﻴﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻋ
 ﻲﻣ، ﮔﺎﻲﻤﻨﻳﻞ ﺍﻳﺢ ﺍﺯ ﻭﺳﺎﻴﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺻﺤﺁ
  .ﺑﺎﺷﺪﻲﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣ ﻦﻳﺍﺯ ﺍ ﻱﺮﻴﺸﮕﻴﻣﺆﺛﺮ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﭘ
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